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EDUCACION 
MUSICAL 
NUESTRA PALABRA 
La Asociación de Educación Musical, entidad con Personería JUTl'di-
ca, destinada a reunir a los profesores de Educación Musical de tadJos los 
sectores educacionales chilenos, cumple hoy -nuevamente- uno de sus 
mejores prapósitos, entregando a los educadores " personas interesadas 
en esta actividad artística, las Pdginas que ha puesto a su disposición la 
Facultad de Ciencias" Artes Musicales de la Universidad de Chile 11 
través de esta Revista. 
Estas páginas deben ser la Voz 'de la Educación Musical. 
Ellas representan una nueva etapa en la jornada que se inició en un 
6 de julio de 19116, con el fin de recoger los mejores frutos de las experien-
cias pedagógicas de la e9pecialidad, reforzar conocimientos, remover gas-
tados métodos" dar a conocer la labor abnegada e incógnita de los pro-
fesores de Educaoión Musical que laboran a lo largo die tddo el territorio 
nacional. 
Sea nuestra primera palabra un homenaje de gratitud a las autorida-
des universitarias musicales. En forma mu" especial vayan ellas al Decano 
señor Alfonso Letelier, al Director del Instituto, Juan Orrego Salas :JI a la 
Asesora de la Revista Musical Chilena señorita Magdalena Vicuña. 
y una palabra de esperanza enviada a cada uno de los profesores de 
Educación Musical, al invitarlos a colaborar en este nuevo período de la 
cruzada por la dignificación de esta disciplina del e~íritu al servicio de 
nuestra patria. 
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